




EET 2lO - Algorttma dan Struktur Data
Masa : 13 1am|
AIfrN{r{N KEPADA CALON:
slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungt s muka surat
bencetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan lnt.
Jawab LIIVIA (5) soalan.
dglhan markah bagl setlap soalan dtberlkan dt sut sebelah kanan sebagat
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan




I. Terang dan berikan aturcara untuk algorttma-algorltma tsihan berlkut:-
-2-
(a) lslhan ptlihan langsung







Bertkan secara dngkas perbandlngan kecekapan algorltma di atas.
(2@/ol
2. Berikan skema algorltma rekursl. (2Wo)
Terdapat Uga tiang yang dtlabelkan A, B dan C. Di ttang A dtletakkan satu
tlmbunan n cakera sepertt dl dalam RaJah 1. ObJektlf permalnan
ini adalah untuk memlndahkan cakera-cakera darl tlang A ke ttang C
mengguna Uang B Sebagat tlang sementara. Peraturan yang mestt dtlkutt
semasa memindah cakera-cakera
Hanya satu cakera sahaJa dlplndahkan dalam satu masa. laltu
cakera yang paltng atas.
Ttada cakera yang lebth besar dtbenarkan dtletakkan dl atas cakera
yang leblh kectl.









3. Andaikan Q, satu senaral FIFO dengan Jents unsur te dilaksanakan
dengan senaral berpaut.
Takrilkan satu struktur data yang sesual, prosedur-prosedur untuk
menyeltt dan mengeluarkan unsur daripada e dan fu4gst untuk mengujt
sama ada senaral kosong atau ildak.
(5OoZo)
Andatkan rekod-rekod dalam senaral berpaut sebagal medan kunct Jents




yang dapat mengubah senaral supaya mempunyat
(500/6)
4. Berlkan takrtfan struktur pokok. (1006)





Takrlfkan suatu prosedur untuk mencarl suatu unsur dengan kuncl x.





Apakah yang dtmaksudkan dengan pokok setmbang sempurna. Berlkan
contoh.
(2@/ol
5. Hastlkan talrrtfan ungkapan dan sebutan arltmettk. (15olo)
Bertkan pengtsttharaan Jenls rekod yar4l boleh mewaldlkan talrrifan dt
atas.
( t 50/6)
Lakarkan pokok dedua yang dapat mewakllkan ungkapan bertkut.
((A-B) * g; + (o/CE ** F)))
(lo%)
Dengan mengguna ntlat-ntlat berikut tunJukkan bagatmana proses
penglraan ungkapan dt atas dtlakukan.
( f Oolo)
A= lO B=2 C=4
D=9 E=2 F=8
Bangunkan satu aturcara yang dapat menukar ungkapan berbentuk'lnfix'
ke'postflx' menglkut kaedah pengatuncaraan berstrulitur atas-bawah.
(5006)




Carta altr berstruktur boleh dlkatakan terdlrl dartpada empat carta allr
prtmltlf.
Berlkan empat carta-allr primttlf tersebut. (2@/ol





Dalam menentukan kesukaran algorltma (algortthm complextty)
tatatanda O dtgunakan.
Kesukaran masa sesuatu algorltma dtberl sebagat t = O(n2).
Berikan komen anda mengenal algoritma tersebut.
( l5olo)
- oooOooo -
-5-
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